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socialisation culturelle et scolaire des enfants (Marry, 
famille, non comme une instance de socialisation 
entre personnes concrètes (Elias, 1991). Adopter cette 
les frères et les sœurs dans la socialisation culturelle 
des enfants. Au cours de l’enfance et de l’adolescence, 
les germains constituent en effet les uns pour les 
autres des « autruis signiicatifs » particulièrement 
importants. Vivant au sein de la même famille, ils 
instance de transmission du capital culturel et, par 
capital selon les afinités de celui-ci avec la culture 
scolaire –, comme le rouage central des mécanismes 
et sociales (Bourdieu & Passeron, 1970). À la suite de 
scolaires dans le cadre de cette transmission culturelle 
familiale1
Parler de la famille comme agent de socialisation est 
des individus déterminés au sein de ce groupe. Les 
La socialisation culturelle 
au sein de la famille : 
le rôle des frères et sœurs
Martine Court et Gaële Henri-Panabière
À partir d’une enquête réalisée auprès d’enfants de 10 à 11 ans et de leur famille, l’objectif de cet article est 
d’analyser les modalités de la socialisation culturelle entre frères et sœurs au cours de l’enfance. La première 
partie décrit les pratiques et les discours à travers lesquels cette socialisation se réalise, en donnant à voir 
trois types de processus : l’initiation, les sanctions symboliques et l’identification. La deuxième partie s’attache 
à contextualiser cette socialisation entre germains, en montrant comment elle s’articule avec la socialisation 
parentale.
Mots-clés (TESE) : socialisation, activités culturelles, éducation par la famille, relation parents-enfant, activités de loisir.
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légitimes d’entre elles d’un point de vue scolaire4. La 
première partie de cet article propose un inventaire 
s’effectue cette socialisation culturelle entre germains ; 
des parents.
Les analyses présentées ici se fondent sur les 
Court, Faure et al., 2010). Ces familles comprennent 
autre enfant âgé d’au moins 7 ans, cette limite inférieure 
relations entre frères et sœurs, notamment en termes 
les propriétés sociales des enfants en termes de 
Au inal, notre population comporte neuf illes et neuf 
En prenant la catégorie socioprofessionnelle (CS) 
du père comme indicateur de la position sociale des 
familles, elle est composée de trois familles de classes 
l’un avec l’enfant de 10-11 ans, l’autre avec l’un de ses 
parents. Dans certains cas, un entretien a également 
été réalisé avec un autre enfant de la fratrie. Ces 
entre frères et sœurs.
2 
autres, la socialisation entre germains a ainsi toutes 
des individus3
socialisation au cours de l’enfance ou de l’adolescence 
 et al., 2001).
nettement moins été étudiée. La sociologie de la 
jouent les relations fraternelles dans la constitution 
un enfant (Laurens, 1992 ; Beaud, 2002), mais elle ne 
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Noémie
groupe est devenu le « préféré » de son cadet. Cette 
au sujet de ces produits culturels. Comme le décrit la 
Eragon et Harry Potter
parents enseignants) parle elle aussi régulièrement 
peu la grande. Oui, ils se passent pas mal les livres. 
Notre-Dame de Paris de 
devrais lire Manon Lescaut
il a lu Manon Lescaut
Cédric (11 ans, père ingénieur, mère enseignante) et 
de sa sœur Emma (7 ans), le conseil prend la forme 
Harry Potter : «  Il était un peu 
devait lire Harry Potter
par interconnaissance. Il s’agissait généralement d’une 
interconnaissance large : dans la plupart des cas, les 
de relations communes, et ils ne les connaissaient pas 
personnellement avant de les interviewer.
Les analyses proposées ici ont pour limite d’être 
des familles.
LA SOCIALISATION FRATERNELLE EN PRATIQUES 
ET EN DISCOURS
Une socialisation par initiation
Entre frères et sœurs – comme du reste entre parents 
par des conduites d’initiation. Dans la plupart des 
et alii (2010), ces conduites 
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regarde le feuilleton Grand Galop
« François, raconte leur père, il va passer devant Grand 
Galop
Apologize
Pirate des Caraïbes, et 
Grand 
Galop
Apologize et Pirates des Caraïbes. Néanmoins, on peut 
effets en termes de socialisation. À travers elles, les 
et al
de leurs catégories de jugement.
Une socialisation par identification
La socialisation culturelle au sein de la fratrie ne 
cette forme de socialisation, Bourdieu et Passeron 
la lecture. »
Des sanctions symboliques entre frères et sœurs
culturelle au sein de la fratrie passe aussi par des 
et les sœurs d’un enfant peuvent ainsi encourager 
(11  ans) en raison de ses connaissances dans le 
avant les entretiens, Pierre a par ailleurs reçu des 
en lien cette fois-ci avec ses compétences littéraires. 
sœur des réactions très valorisantes pour lui. Pauline 
l’anniversaire de celui-ci. De la même façon, Cédric 
compétences de sa cadette Emma (7 ans). Il le fait par 
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l’image de l’imprégnation, en distinguant cette forme 
ou de l’imprégnation permettent également de décrire 
la transmission entre frères et sœurs. Souvent, en 
effet, c’est en voyant ou en entendant leurs germains 
des groupes de pairs et des fratries relèvent en grande 
prescriptions ou de simples incitations (Renard, 2011a).
(10 ans, père ingénieur, mère formatrice en entreprise) 
100 % Mag 




assise et elle a regardé avec moi. » Dans le domaine 
Mon quotidien en empruntant ce magazine 
Le cas de Vivien (11 ans) et Nina (14 ans, parents 
enseignants) of fre une autre i l lustration de ce 
ait envie de l’apprendre aussi par cœur. »
manières d’agir de leurs germains. Dans certains cas 
cependant – et cette situation correspond au plus près 
Iron Maiden). Cette socialisation par « imprégnation » 
son conjoint et leurs enfants ont « pas mal de 
discussions sur l’actualité », notamment avec Pauline 
guerre mondiale, etc. Donc maintenant, du coup, 
mise en œuvre notamment dans le cadre scolaire, elle 
contact avec une personne 
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p. 128). Si l’imprégnation culturelle peut fonctionner 
(si les enfants sont effectivement « imprégnés » au 
fois des compétences ou des appétences assimilées, 
une disposition, un savoir, ne sont pas seulement 
elle lui emprunte régulièrement ses vêtements et son 
un peu un modèle », dit leur père. Or si, comme on l’a 
son attrait pour les séries Gilmore Girls et Les frères 
Scott, et son intérêt pour le magazine Mon quotidien.
volontaire pour prendre sa place. Or, pour elle, cette 
comme sa sœur », et ce désir procède précisément de 
sa « rivale naturelle ».
Si ces différentes formes de socialisation entre 
1989). Dans les familles les plus dotées scolairement, 
cet te social isation entre germains por te plus 
des produits culturels scolairement légitimes : romans 
relevant de la littérature de jeunesse (Le Petit Nicolas, 
Charlie et la chocolaterie
100 % Mag, Le 
quotidien des enfants, J’aime lire), cinéma d’auteur 
âgées.
De la même façon, l’analyse de nos entretiens montre 
groupes de variétés, l’utilisation de messageries 
séries télévisées sentimentales (LOL, Friends, Plus 
belle la vie
du rap, la lecture de mangas et de romans d’heroic 
fantasy . De 
ce point de vue, les transmissions entre germains de 
du point de vue du genre. Dans notre population, ce 
permettent également de mettre en évidence un 
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SOCIALISATION FRATERNELLE ET SOCIALISATION 
PARENTALE : QUELLES ARTICULATIONS ?
agents de socialisation présents dans l’entourage 
d’un enfant. Elle s’articule notamment étroitement 
culturelles au cours de l’enfance et de l’adolescence. 
enfants et des adolescents en fonction de leur origine 
et al., 
dans la socialisation culturelle primaire (Donnat, 2004 ; 
la transmission entre pairs, et pourrait même dans 
la société française au cours des dernières décennies : 
l’adolescence ; la redéfinition des relations entre 
l’autorité et davantage sur le contrat ; l’individualisation 
Warhammer et au jeu 
vidéo Mario Bros., avec succès. Noémie (10 ans) a fait 
découvrir la série Floricienta – dont le scénario reprend 
Cendrillon
7
constituent « un cadre idéal pour une différenciation 
8.
auprès d’une population de plus grande taille. Une 
savoir de façon précise comment le contenu des 
transmissions entre germains varie en fonction 
des propriétés sociales des enfants, mais aussi de 
ou au contraire de freiner ces transmissions. Elle 
permettrait en particulier de savoir si – et surtout 
comment ces transmissions sont affectées par l’âge 
mériteraient plus particulièrement d’être posées. D’une 
c’est 
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surtout les mangas et les romans policiers9. Dans le 
blockbusters 
par Télérama10 
son cadet dans cette culture générationnelle de 
manière plus directe. Au cours de l’année précédente, 
Dofus en jouant 
il a également rapporté au domicile familial des DVD de 
la série Docteur House prêtés par un ami et, depuis, 
il les regarde régulièrement avec Pierre et Pauline. 
ses parents. Au moment de la découverte de Dofus 
cette initiation se fait aussi parfois avec l’assentiment 
Docteur 
House
Justine : une socialisation parentale qui entrave 
partiellement la socialisation fraternelle
mettre en évidence une situation de concurrence 
relative entre socialisation parentale et socialisation 
vient entraver – en partie – la socialisation fraternelle. 
 
Leurs parents n’ont pas la télévision et regardent 
régulièrement des DVD avec elles. Leur père et leurs 
grands-parents paternels sont musiciens. Leur grand-
mère maternelle était enseignante de piano. Manon fait 
notamment) au sein du domicile familial. En raison 
de ces trois évolutions, la socialisation entre pairs 
une culture commune – une « culture jeune » – propre 
les frères et les sœurs d’un enfant font partie de 
de vue, l’analyse des entretiens menés au cours de 
différentes.
Pierre : une socialisation fraternelle  
en contradiction partielle  
avec la socialisation parentale
Un premier cas, celui de Pierre, permet de voir 
entrer en contradiction avec celle des parents, et 
mère est enseignante dans l’enseignement supérieur. 
Les parents de Pierre valorisent fortement la culture 
dessinées.
parents une valorisation très forte de la culture légitime, 
génération. En matière de lecture, Simon aime ainsi 
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Vivien : un cas de renforcement entre socialisation 
parentale et socialisation fraternelle
Enin, le cas de Vivien permet d’illustrer un troisième 
fraternelle et socialisation parentale se fait non pas 
sur le mode de la concurrence mais sur celui du 
sont dotés d’un fort capital scolaire. Enseignants tous 
ils possèdent l’un et l’autre un doctorat et ont 
passé avec succès les concours de l’enseignement 
secondaire (CAPES et agrégation). Tout comme leurs 
parents, Vivien (11 ans) et sa sœur Nina (14 ans) ont 
le jazz, la lecture et le cinéma d’auteur. La mère de 
l’apprentissage de poèmes. Elle les a également initiés 
pendant plusieurs années) en leur apprenant des pas 
(« des petits trucs de sévillane ou autre ») et en lançant 
des « soirées dansantes » en famille : « À la maison, 
leur mère, j’ai retrouvé sous son lit un truc totalement 
c’était peut-être pas la peine de le mettre au-dessus 
la socialisation culturelle parentale. Comme on l’a 
et des lycéens (le ilm Twilight ou la série Skins par 
n’a pas fait siennes toutes les conduites de sa sœur 
elle réprouve ouvertement la négligence de sa sœur 
conduites juvéniles de Manon se perçoit clairement 
socialisation fraternelle entre en contradiction avec la 
socialisation parentale, la première n’est pas toujours 
11.
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s’opposent pas nécessairement en termes de contenu. 
découvrir Docteur House
culture générationnelle transmise entre frères et sœurs. 
les germains ne sont pas seulement des relais de cette 
culture générationnelle, mais aussi, dans certains cas, 
relations entre socialisation amicale et socialisation 
des jugements sur les sollicitations adressées par 
sollicitations sont souvent « redondantes » avec celles 
amicales confortent13 les sollicitations parentales d’un 
convergent donc avec ces résultats sur la socialisation 
formes de socialisation entreraient nécessairement en 
contradiction l’une avec l’autre.
Martine Court
Université Blaise Pascal, LAPSCO
Université Paris-Descartes, CERLIS
12. 
lui, elle lui apprend des pas, et elle monte des petits 
et dans celui de la danse, Nina renforce donc l’action 
socialisatrice de ses parents, et notamment de sa 
CONCLUSION
d’une importance majeure pour comprendre la façon 
dont les enfants constituent leurs dispositions et leurs 
fraternelle passe par trois types de processus : des 
n’est jamais totalement indépendante d’elle. Si les 
sans
les enfants perçoivent, interprètent, et finalement 
s’approprient – ou non – les sollicitations de leurs 
constitués antérieurement, essentiellement auprès de 
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